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Tatap Muka I  : Tanggal 2 Maret 2021 Pukul 10.00 sampai 11.40. 
 Materi  :  Text 1. Why the Internet Isn't the Death of the Post Office 
 
Tatap Muka II : Tanggal 9 Maret  2021 Pukul 10.00 sampai 11.40 
 Materi : Text 2 Symbol 
 
Tatap Muka III  : Tanggal 16 Maret 2021 Pukul 10.00 sampai 11.40 
  Materi : text 3: Human Responses to Disaster 
 
Tatap Muka IV  : Tanggal 23 Maret 2021 Pukul 10.00 sampai 11.40. 
  Materi : Text 4: Metopolis and Megalopolis 
 
Tatap Muka V  : Tanggal 30 Maret 2021 Pukul 10.00 sampai 11.40. 
   Materi : Text 5: Why is Reading in a Second language sometime difficult. 
 
Tatap Muka VI  : Tanggal 6 April 2021 Pukul 10.00 sampai 11.40. 
 Materi : Text 6: Super size Me 
 
Tatap MukaVII  : Tanggal 13 April 2021 Pukul 10.00 sampai 11.40. 
  Materi : Text 7: Persistent Pest 
 
Tatap Muka VIII  : Tanggal 20 April 2021 Pukul 10.00 sampai 11.40. 
        Materi : Text 8: UTS 
Tatap Muka IX  : Tanggal 27 April 2021 Pukul 10.00 sampai 11.40. 
  Materi : Text 9: The Cultivation of the Pineapple 
 
Tatap Muka X  : Tanggal 4 May 2021 Pukul 10.00 sampai 11.40. 
  Materi : Text 10: How did Language Begin 
 
Tatap Muka XI  : Tanggal 11 May 2021 Pukul 10.00 sampai 11.40. 
  Materi : Woman Show the Ways to Maturity 
 
Tatap Muka XII  : Tanggal 18 May 2021 Pukul 10.00 sampai 11.40. 
  Materi : Language, the Individual, society and culture 
 
Tatap Muka XIII  : Tanggal 25 May 2021Pukul 10.00 sampai 11.40. 
  Materi : Mark Rothko 
 
Tatap Muka XIV  : Tanggal 8 Juni 2021 Pukul 10.00 sampai 11.40. 
  Materi : English as a National Foreign Language 
 
Tatap Muka XV  : Tanggal 15 Juni 2021 Pukul 10.00 sampai 11.40. 
         Materi : ABC News 
 
Tatap Muka XVI  : Tanggal 22 Juni 2021 Pukul 10.00 sampai 11.40. 





































No Mata_Kuliah Kelas NIM Nama 
Tidak 






211221007 - English 
IV B 1921150029 KRISTI NARAYANA 0 0 0 47 48 97.92 
2 
211221007 - English 
IV B 1921150028 
ANGELIE KARTIKA PUTRI 
HALAWA 0 0 0 44 45 97.78 
3 
211221007 - English 
IV B 1921150039 IKE TANIA PARDEDE 1 0 0 36 38 94.74 
4 
211221007 - English 
IV B 1921150026 
DESAK NYOMAN RATNA 
SARI 0 0 0 47 48 97.92 
5 
211221007 - English 
IV B 1921150038 M. W. ROSETTA 1 0 0 36 38 94.74 
6 
211221007 - English 
IV B 1921150036 PATRISIUS ALFIN 4 0 0 33 38 86.84 
7 
211221007 - English 
IV B 1921150025 MICHELLE SAFIRA 0 0 0 19 19 100 
8 
211221007 - English 
IV B 1921150024 GRESCYA SITUMORANG 2 0 0 35 38 92.11 
9 
211221007 - English 
IV B 1921150021 YUNITA KARANGAN 1 0 0 46 48 95.83 
10 
211221007 - English 
IV B 1921150023 ELVIRA SARAH NATANIA 1 0 0 46 48 95.83 
11 
211221007 - English 
IV B 1921150020 MAYLISA SIHOTANG 0 0 0 44 45 97.78 
12 
211221007 - English 
IV B 1921150019 
HELFIA HENSELIKA SURADEY 
PUTRI 0 0 0 47 48 97.92 
13 
211221007 - English 
IV B 1921150018 JEVISKA LUDIA SEPTIANTY 0 0 0 37 38 97.37 
14 
211221007 - English 
IV B 1921150013 ESTHER MEILANI 0 0 0 46 47 97.87 
15 
211221007 - English 
IV B 1921150009 AYU K 2 0 0 45 48 93.75 
16 
211221007 - English 
IV B 1921150016 SARAH SITI RAHAYU 1 0 0 46 48 95.83 
17 
211221007 - English 
IV B 1921150008 
INDAH SARI 
SIMANUNGKALIT 0 0 0 47 48 97.92 
18 
211221007 - English 
IV B 1921150015 CHINDY NOVELIA 0 0 0 47 48 97.92 
19 
211221007 - English 
IV B 1921150004 
NI PUTU SEPTIARI NESA 
YASA 1 0 0 46 48 95.83 
20 
211221007 - English 
IV B 1921150002 IOSEPHINE SERE GRATIA 0 0 0 47 48 97.92 
21 
211221007 - English 
IV B 1921150001 PNIEL KELLY JUNIOR 0 0 0 47 48 97.92 
22 
211221007 - English 
IV B 1821150044 ALEK PIJAI 3 0 0 44 48 91.67 
23 
211221007 - English 













NIM Nama_Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai_Akhir Grade 
1721150029 MARKUS DOPUR 80 70 
  
I 
1821150044 ALEK PIJAI 75 75 
  
I 
1921150001 PNIEL KELLY JUNIOR 85 80 85 83.5 A 
1921150002 IOSEPHINE SERE GRATIA 85 77 85 82.6 A 
1921150004 NI PUTU SEPTIARI NESA YASA 80 75 85 81 A 
1921150008 INDAH SARI SIMANUNGKALIT 80 80 80 80 A 
1921150009 AYU K 80 75 80 78.5 A- 
1921150013 ESTHER MEILANI 80 77 75 76.6 A- 
1921150015 CHINDY NOVELIA 80 75 85 81 A 
1921150016 SARAH SITI RAHAYU 80 77 85 81.6 A 




HELFIA HENSELIKA SURADEY 
PUTRI 80 75 80 78.5 A- 
1921150020 MAYLISA SIHOTANG 80 70 80 77 A- 
1921150021 YUNITA KARANGAN 80 75 80 78.5 A- 
1921150023 ELVIRA SARAH NATANIA 80 80 85 82.5 A 
1921150024 GRESCYA SITUMORANG 80 80 
  
I 
1921150025 MICHELLE SAFIRA 80 75 
  
I 
1921150026 DESAK NYOMAN RATNA SARI 80 75 85 81 A 
1921150028 
ANGELIE KARTIKA PUTRI 
HALAWA 80 75 85 81 A 
1921150029 KRISTI NARAYANA 80 75 85 81 A 
1921150036 PATRISIUS ALFIN 80 65 
 
0 I 
1921150038 M. W. ROSETTA 80 70 
  
I 
1921150039 IKE TANIA PARDEDE 80 75 
  
I 
 
